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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.565/65 (D). Se
notnbra Jefe de Ordenes de la- Tercera Escuadrilla
de Dtagaminas al Capitán -de Corbeta (AS) don Ca
yetano Galán Balconero, que cesará en el buque
pontón escuela de maniobra Galatea con la antela
ción suficiente para tomar. posesión de su destino,
después de haber permanecido una semana con su
relevo, antes del día 30 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
IMadrid, 26 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ,..
Sres. ...
NIF;TO
o
Orden Ministerial núm. 3.566/65 (D). — Se
nombra Comandante del dragaminas Lérez al Te
niente de Navío D. Cgar Herráiz t Hidalgo- de
Quintana, que cesará en la fragata Vasco Núñez de
,Balboa.
Este destino se confiere con carácter forzoso y
urgente..
Madrid, 26 de agosto de 1965.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
,41541'
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.567/65 (D). Se
dispone que los Tenientes de Navío D. Juan Díaz
Pereiro y D. Manuel Vázquez Martínez cesen en
el minador Tritón y pasen destinados al crucero Ca
nanas, quedando sin efecto, en lo- que se refiere a
dichos Oficiales, las Ordenes Ministeriales núme
ros 2.538/65 (D. O. núm. 138) y 2.624/65 (D. O. nú
mero 143).
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 26 de agosto de 1905.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.568/65 (D). Se
dispone que los" siguientes Oficiales cesen en el cru
cero Almirante Cervera y pasen a los destinos que
al frente de cada uno de ellos se indican :
Teniente de Navío D. Benito González Noguei
ras.—Buque-estuela de maniobra Galatea.
Alférez de Navío (E. T.) don Manuel Fernández
Rodrigutz.—J. E. E. R. de El Ferro] del Caudillo,
Alférez de Navío (E. T.) don Francisco AstorgaGaztariaga.—Comandancia de Marina de Vigo.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 26 de agosto de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Inspecciones de Obras.
Orden Ministerial núm. 3.569/65 (D). — Se
nombra Presidente de la Inspección Accidental para
las obras de la E. T. E. A., a partir del 31 de julio
de 1965, al Capitán de Navío D. Felipe Pita da Vei
ga y Sanz, en relevo del jefe del mismo empleo don
Manuel Alvarez-Ossorio y de Carranza.
Madrid, 24 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.570/65 (D). Se
dispone que los Suboficiales que se relacionan a con
tinuación cesen en sus actuales destinos y pasen a
prestar sus servicios, con carácter forzoso, en los
que al frente de cada uno de ellos se indican :
Mayor de segunda, Electrónico D. José de Jódar
Navarro.—Servicios de Torpedos, y Defensas Sub
marinas del Departamento -Marítimo de Cartagena.
Subteniente Mecánico D. Miguel Martínez Cua
drado. Servicios de Torpedos y Defensas Submari
nas del Departamento Marítimo de Cartagena.
Sargento primero Radiotelegrafista D. José De
vesa G:andía.-1Servicios de Torpedos y Defensas
Submarinas del Departamento Marítimo de Carta
gena. \
Madrid, 25 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.571/65 (D). — Se
dispone que los Suboficiales que se relacionan a con
tinuación cesen en sus actuales destinos y pasen a
prestar sus servicios, con carácter forzoso, en los
que al frente de cada uno de ellos se indican :
Subteniente Radiotelegrafista D. Miguel López
Castejón.—Estación Radio del Departamento Marí
timo de Cartagena.
Sargento primero Radiotelegrafista D. Fernando
Baruza Barea.—Estación Radio del Departamento
Marítimo de Cartagena.
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Sargento Radiotelegrafista D. Francisco Castillo
Granados.—Submarino S-22.
Sargento Radiotelegrafista D. José A. Lage Gar
cía. Submarino S-01.
Madrid, 25 de agosto de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
El
Marínería.
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 3.572/65 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento' Ma
rítimo de Cartagena, y de- conformidad con lo in
formado por la jefatura de Instruccióñ de este Mi
niskrio, •se nombra Ayudantes Instructores de los
Centros dependientes del C. I. A. F. que se indi
can a los Cabos que a continuación se relacionan y
con la antigüedad que al frente de los mismos se se
ñala:
C. I. L. A. S.—Cabo prirriero Especialista Sona
rista Antonio F. González Budia, a partir del 14 de
julio de 1965. -
c. I. L. A. S.—Cabo segundo de Marinería (ap
titud Escribiente) Juan Peiró Esteve, a partir del
1 de julio de 1965.
C. I. I. C.—Cabo segundo de Marinería (aptitud
Escribiente) Angel Casas Alfagente, a partir del
1 de julio de 1965.
C. I. I. C.—Cabo segundo de- Marinería (aptitud
C. I. 'C.) Juan A. Sierra Fernández, a partir del
1 de julio de 1965.
Madrid, 24 de agosto dé 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 3.573/65 (D).—Se con
voca examen-concurso para ir cubriendo en la Base
Naval de Canarias las va-cantes que se produzcan,
en la categoría de Auxiliar Administrativa de segunda.
Este examen-concurso se ajustará a las siguien
tes normas:
1.a Podrán participar en el mismo los Auxiliares
Administrativos de tercera que cuenten- con dos arios
de antigüedad en su categoría.
2.a Las solicitudes de los interesados, escritas de
puño y letra de los mismos, se dirigirán al jefe Su
perior de la Maestranza de la Base Naval de Cana
rias, siendo el plazo ide admisión de las mismas de
cuarenta días, contados a partir de la fecha de publi-'
cación de esta Orden en el DIART0 OFICIAL de este
Ministerio. Dentro de loN cinco días siguientes, la citada Jefatura Superior de la Maestranza las elevará al
Servicio de Personal por el conducto reglamentario.
3.a El personal que sea declarado apto irá-cu
briendo las vacantes que se pr,oduzcan y deban darse
al ascenso, siendo el orden para ir cubriéndolas el de
mayor puntuación obtenida en el examen correspon
diente.
4.a El programa para este examen-concurso se
ajustará al publicado en el DIARIO OFICIAL núm/ e
ro 5, de 1942, exigido para el ascenso a Cabo pri
mero Amanuense, debiendo alcanzar en el ejercicio
práctico de mecanografía 200 pulsaciones por mi
nuto.
5.a Al elevar las solicitudes al Servicio de Per
sonal, la Superior Autoridad de la Base Naval de
Canarias propondrá el TribunaL que ha de juzgar
este examen-concurso, el cual deberá constituirse con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 32 del vigente
'Reglamento de la Maestranza.
Madrid, 23 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.574/65 (D). Se con
voca examen-concurso para cubrir en el Departamento
Marítimo de Cartagena las plazas vacantes de la
Maestranza de la Armada, que a continuación se re
señan:
1 de Perito (Especialista en Giroscópicas).—Para
la j. E. E. R.
1 de Capataz segundo (Electrónico).—Idem.
1 de Capataz segundo (Velero).—Para el Ramo
de Armamentos.
2 de Operario de primera (Bobinador) —Par‘a la
j. E. E. R.
1 de Operario de primera (Especialista en Giros
cópicas).—Idem.
3 de Operario de primera (Instalador Eléctrico).
Idem.
1 de Operario de primera (Montador Electricista).
Idem.
2 de Operario de segunda (Ajustador).---Idem.
1 de Operario de segunda (Albañil).—Idem.
1 de Operario de segunda (Carpintero).—Idem.
1 de Operario de segunda (Forjador).—Idem.
2 de Operario de segunda (Fresista).—Idern.
1 de Operario de segunda (Fundidor).—Idem.
1 de Operario de segunda (Instrumentista).—Idem.
1 de Operario de segunda (Montador de Líneas).
Idem.
1 de Operario de segunda (Pintor).—Idem.
1 de Operario de segunda (Sopletista).—Idem.
2 de Operario de segunda (Montura de Máquinas
a flote).—Ramo de Máquinas.
Este examen-concurso se ajustará a las siguientes
normas : 41,
1.a Podrán tomar parte en el mismo :
Para la plaza de Perito:—Los Maestros primeros
cine pertenezcan a la jurisdicción del citado Departa
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mento, cuenten con dos años en su categoría, carezcan
de notas de demérito, acrediten los servicios prestados en la especialidad y reúnan la aptitud física ne
cesaria, a cuyo efecto serán reconocidos de notoriedad.
Para las plazas de Capataces segundos.—Los Ope
rarios de primera de la Maestranza de la Armada que
cuenten por lo menos con cinco arios de empleo y
pertenezcan a la citada jurisdicción, posean la aptitud
física necesaria y acrediten buena conducta.
Para las plazas de Operaric)s de primera.—Los
Operarios de segunda que cuenten con dos arios de
antigüedad en su categoría, se hallen destinados en la
Jurisdicción del citado Departamento,-observen buena
conducta y posean la aptitud física necesaria.
Para las plazas de Operarios de segunda.—El per
sonal de la Tercera Sección de la Maestranza que se
encuentre destinado en la citada jurisdicción y ctien
ten con dos años de antigüedad en sus respectivas
categorías.
En caso de que no se cubriese con este personal,
podrá concurrir el de la Tercera Sección de la Maes
tranza, sin condiciones, y el civil que tenga cumplidos
los dieciocho arios en la fecha de la convocatoria y no
sea mayor de cuarenta y cinco en la de ingreso, ca
rezcan de antecedentes penales, justifiquen buena con
ducta y reúna la aptitud física necesaria.
2.a Las instancias serán escritas de puño y letra
de los solicitantes, debiendo hacerse constar la plaza
que desean ,concursár.
Dichas instancias deberán dirigirse al jefe Superior
de la Maestranza del Departamento Marítimo de Car
tagena.
3.a El plazo de admisión de instancias será de
treinta días, contados a partir de la fecha de publi
cación de- esta disposición en el- DIARIO OFICIAL de
este Ministerio, y de diez días para que la citada Je
fatura Superior de la Maestranza las eleve al Servicio
de Personal por el conducto reglamentario.
4.a Al elevar las instancias, la Superior Autoridad
del Departamento propondrá el Tribunal que ha de
juzgar este examen-concurso.
Madrid, 23 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.575/65 (D). Se con
voca examen-concurso para cubrir en el Departamen
to Marítimo de Cartagena las plaias vacantes de la.
Maestranza de la Armada 'que a continución se re
señan:
1 de Maestro segundo (Delineante).—Para eÍ Ra
mo de Artillería.
1 de Capataz segundo (Talabartero).—Idem.
1 de Capataz segundo (Ajustador). Para la -Es
tación Naval de Sóller. ,
1 de Operario de primera (Armero). Para el
Ramo de Artillería.
1 de Operario de segunda (Armero).—Idem.
1 de Operario de segunda (Ajustador-Armero).—
Idem.
1 de Operario de segunda (Grabador).—Idem.
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1 de Operario de segunda (Herramentista).--Para
el Ramo de Artillería.
1 de Operario .de segunda (Hojalatero).---Idem.
1 de Operario de segunda (Pulidor de Optica).—
Idenl.
Este examen-concurso se ajustará, a las mirillas
siguientes :
1.a Podrán tomar parte en el mismo :
Para la plaza de -Maestro segundo.—Los Capa
taces primeros y segundos destinados en la jurisdic
ción del Departamento citado, que cuenten con seis
años de antigüedad en la Maestranza de la Armada
y reúnan la aptitud física necesaria.•
Para las plazas de Capataces segundos.—Los Ope
rarios de primera de la Maestranza de la Armada que
cuenten por lo menos con cinco arios de empleo y'
pertenezcan a la citada jurisdicción, posean la ap
titud física necesaria y acrediten buena conducta.
Para la plaza de Operario ce primera.—Los Ope
rarios de segunda que cuenten 'con dos años de anti
güedad en su categoría, se hallen ,destinados en la
jurisdicción del citado Departamento, observen bue
na conducta y posean la aptitud física necesaria.
Para las plazas de Operarios de segunda.—El per
sonal de la Tercera Sección de la Maestranza que se
encuentre destinado en la citada Jurisdicción y cuente
con dos arios de • antigüedad en sus respectivas cate
gorías.
En caso de que no se cubriese con este personal, po
drá concurrir el de la Tercera Sección de la Maes
tranza, sin condiciones, y el civil que tenga cumplidos
los dieciocho arios en la fec'ha de la convocatoria y
no sea 'mayor de cuarenta y cinco años en la de in
greso, carezcan de antecedentes penales, justifiquen
buena conducta y reúnan la aptitud física necesaria.
2.a Las instancias serán escritas de puño y letra •
de los solicitantes, debiendo hacerse constar la plaza
que solicitan.
Dichas .instancias deberán dirigirse al Tefe Superior
de la Maestranza del Departamento Marítimo de
Cartagena.
3'.a El plazo de admisión de instancias será de
treinta días, contados a partir de la fecha de publi
cación de esta Orden Ministerial en. el DIARIO OFI
CIAL 'de este Ministerio, y de diez días para que la
citada Jefatura Superior de la Maestranza las eleve
-al Servicio de Personal por el conducto reglan-ientario,
4.a Al elevar las instancias, la Superior Autoridad'
del Departamento propondrá el -Tribunal que ha de
juzgar este examen-concurso.
Madrid..,"1 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Miniiterial núm. 3.576/65 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir en la Ayudantía
Mayor dé este Ministerip dos plazas de Operario de
segunda (Ebanista) de la Maestranza de la Armada.
Podrá tomar parte en el mismo el personal de la
Tercera Sección de la Maestranza que pósea los co
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nocimientos del
•
oficio que se trata de cubrir, se en
cuentre desíinado en la Jurisdicción Central, cuente
con (LOS arids de antigüedad en sus categorías res
pectivas, posea la aptitud física necesaria y observe
'buena conducta. •
Caso de que no se cubriesen con el personal ante
riormente citado, podrá tomar parte en .él el de la
mencionada Tercera Sección, sin condiciones, y el
civil que reúna las condiciones de ser español, tener
cumplidos los dieciocho arios y no lexceder de los
cuarenta y cinco én la fecha de la conVocatoria, ca
rezca de antecedentes penales, observe buena con
ducta y reúna la aptitud física necesaria.
Las instancias deilos solicitantes deberán ser es
critas de p-ufió y letra de los interesados y dirigidas
al Jefe Superior de la Maestranza de la Jurisdicción
Central.
.
El plazo 'de admisión de instancias será .de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DrARro OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los diez días siguientes, la Jefatura
Superior de la Maestranza citada las qlevará al Ser
vicio de Personal de este Ministerio por el conducto
reglamentario, en unión dé la propuesta del Tribunal
que ha de juzgar este examen-concurso.
Madrid, 23 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Examen-concurso.
é
N'Erro
,
_Orden Ministerial núm. 3.577/65 (D).— Como
continuación a la Orden Ministerial número 2.784,
de fecha 5 de julio de r965 (D. O. núm. 153), por la
que se convocaba examen-concurso para cubrir una
plaza de Operario de segunda (Mecánico-Conductor)
en el Parque de Automovilismo número), y de con
formidad con- lo informado pór el Servicio de Per
sonal, se dispone :
1.0 Queda admitido a examen el personal que
a continuación se reseña, destinado en el citado Par
que de Aútomovilismo :
Obreros de segunda (Conductores).
Francisco Villalba Lloret.
Modesto García Valderrama.
Pedro López Cuenca.
Manuel Atienza 'Monje.
2.° Dicho personal deberá ser reconocido facul
tativamente antes del examen.
3.° El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad de la jurisdicción
Central.
4•0 .Se aprueba la propuesta relativa al Tribunal
examinador que .ha de juzgar este examen-concurso,
formulada por la Superior Autóridad de la citada
jurisdicción, el cual'. quedará constituido de la si
guiente forma : •
Prégídente.—Teniente Coronel de Intendencia don
Manuel Suárez Bárcena.
Vocal.—Comandante de Máquinas D. José Jaime
Parada" Pérez.
Vocal-Secretario:—Maestro primero (Mecánico
Conductor) dede la Maestranza D.. José Juncal Lan
deira.
5•0 A los- efectos -de la-s dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
6.° Una vez telminado el examen, el Tribunal
formulará las actas correspondientes, por duplicado
y separa.do, y serán remitidas' al Servicio de_Perso
nal de este Ministerio por el conducto reglamentario.
Madrid, 23, de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
, Bajas.
Orden Ministerial' núm. 3.578/65 (D):—Se dis
pone que los Aprendices de la Maestranza de la Ar
mada (Electrónico) Antonio Pena Vilela y (Electro
meanico de Direcciones de Tiro) Constantino Vi
zoso Amado, nombrados por la Orden Ministerial
número 1.988/65, de 6 de mayo (D. O. núm. 108),
para cubrir plazas en, el De.partamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, causen baja en la Armada a
petición propia
• Madrid; 23 de agosto de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
fl
Personal vario.
Prácticos de Puerto.
Orden Ministerial núm. 3.579/65 (D). Como
resultado de la convocatoria realizada al efectd, se
nombra Práctico de Número del Puerto de San Es
teban de Pravia al Capitán de la Marina Mercante
I): Angel Badiola Badiola.
Madrid, 24 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Personal civil contratado.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.580/65 (D) .—e dis
l)O1 que el Jefe de Taller Esteban Roig Civit, con
tratado- 'por Orden Ministerial número 4.210, de
28 de noviembre de 1962 (D. O. núm. 271), para
1 pfestar sus servicios en la Estación Naval de Só
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ller, cause baja como tal a petición propia, a partirdel día 5 de los corrientes,. con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 65 de la Reglamentación de Trabajodel personal civil no funcionario dependiente de losEstablecimientos Militares, aprobada por Decreto de20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y en las condiciones que determina el mismo precepto legal.
Madrid, 23 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.581/65 (D).-7,-Se dis
pone que el Oficial de primera (Albañil) Andrés del
Pino Hernández, contratado por Orden Ministerial
número 3.395/61, de 30 de octubre (D. O. núme
ro 250), para prestar sus servicios en la Ayudantía
Mayor del Arsenal de Las Palmas, cause baja como
tal a petición propia, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 65 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Establecimientos Militares, aprobada por Decreto de
11•11~111•1~"~•111111111111111,
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y en lascondiciones que determina el mismo precepto legal.Madrid, 23 de agosto de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumu101es al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.É82/65 (D).-De con
formidad con lo propuesto' por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y año (D. O.. núm. L
de 1951) y disposiciones complementarias, he re
suelto conceder al personal de la Armada que figura
en la relación anexa los trienios acumulables en el
número, cuantía anual y fecha de su abono que seindican nominalmente en la misma.
Madrid, 19 de apsto de 1965.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
Aux. 1.0 CASTA...
Aux. 2.° CASTA...
Aux. 2.° CASTA...
Aux. 2.° CASTA...
Aux. 2.° CASTA...
Aux. 2.° CASTA...
Aux. 2.° CASTA...
Aux. 2.° CASTA...
Aux. 2.° CASTA...
Aux. 2.° CASTA...
Aux. 2.° CASTA...
Maestro 1.0 Mtza...
Maestro 1.° Mtza...
Maestro 1.° Mtza...
Maestro 2.° Mtza...
Maestro 2.° Mtza...
Maestro 2.° Mtza...
-Muestro 2.° Mtza...
Capataz 2.° Mtza...
Capataz 2.° Mtza...
Capataz 2.° Mtza...
Capataz 2.° Mtza...
Capataz 2.° Mtza...
Capataz 2.° Mtza...
Capataz 2.° Mtza...
Capataz 2.° Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a . Mtza...
Operario- 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1•a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario -La Mtza...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Francisco Moreno Navarro ...
D. Juan José Alcantud García ...
D. Manuel Ameneiro Montero ...
D. José Cabalo López ...
D. Manuel Casteleiro Cobelo (1) •••
D. Juan Conesa Solano ...
D. António García García ...
D. Angel Peral Martínez (1) ...
D. Angel Peral Martínez ... ••• • •• •••
D. José Pérez Dapena ••• •••
D. Jesús Toimil Casal ...
D. Victoriano Mai-note-s Barbeito (2) ...
D. Francisco Ortús Gallán
D. José Parodis Cangas (1)
D. José María González Outón (1) ...
D. Luis Jiménez García (1)
D. Luis Jiménez García ...
D. Gabriel Toimil Dopico (1) ••• ••• •••
D. José María Carril Martínez (1)
D. Luis Díaz C,astañeira •••
Ascensio Sánchez Ros (1) ... •• •
Cándido Domínguez Domínguez (1)
Cándido Domínguez Domínguez ... •••
D. Germán Rivera Palmero (1) ... •••
D. Germán Rivera Palmero ... •••
D. Juan Roselló Nadal (1) •••
D. Juan Acosta Coello (1) ...
D. Vicente Acu'ña González (1) • ••
D. Enrique Aragonés García ... •••
•
••• •••
•••
•••
•••
••• •••
••• •••
•• • •• •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••• ••• ••• •••
••• •••
•••
•••
••• •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• • •• ••• •••
•••
D. Francisco Barranco Zafra (1) ...
D. Francisco Barranco Zafra ...
José Benítez Llerena
D. José Bernadal Caeiro .
D. Antonio Bueno Gómez
D. Luis Cao Luaces (1) ...
D. Luis Cao Luaces
•••
•••
••• •••
••• •••
•••
e••
••• •••
••• •••
••• •••
•••
•••
•••
••• •••
*110 4109
••••• •••
•••
•••
••• •••
••• •••
• ••• ••• ••• •••
•••
• ••• ••• ••• ••• •••
• •• •••
••• •■•• •••
•••
•••
••• •••
••• •■••
••• ••• ••• ••• • • •••
Cantidad
anual
Pesetas
11.000
11.000
11.000
11.000
12.000
11.000
11.000
11.000
12.000
11.000
11.000
11.000
11.000
16.000
8.000
7.000
8.000
10.700
8.00.0
8.000
8.000
7.000
8.000
7.000
8.000
8.000
2.000
3.000
12.700'
5.040
6.000
B.000
10.000
11.700
s.000'
9.000
Concepto
por el que
se le concede
11 Fecha en que debe
comenzar el abono
11 trienios ••• ••• ••• 1
11 trienios ••• ••• ••• 1
11 trienios ..• ••• ••• 1
11 trienios
••• ••• .•• 1
12 trienios ••• ••• •.• 1
11 trienios ••• ••• 1
11 trienios ■•• ••• • • . 1
11 trienios ••• ••• ••• 1
12 trienios ••• ••• 1
11 trienios ••• ••• be*. i
11 trienios ••• 1
11 trienios ••• ••• ••• 1
11 trienios ••• ••• ••• 1
16 trienios ••• ••• ..• 1
8 trienios ••• ••• ••• 1
7 trienios ••• ••• ••• 1
8 -trienios ... ...
... 1
1 trienio de 700 pe
setas y 10 de 1.000. 1
8 trienios ••• 1
8 trienios •,• ••• ••• 1
8 trienios ••• ••• ••• 1
7 -trienios ..• • •• • • • 1
8 trienios ..• 1
7 trienios ••• ..,. ... 1
8 trienios ••• ..• ... 1
8 trienios ••• ••• 1
2 trienios ... .%. ... 1
3 trienios ••• ••• ••. 1
1 trienio de 700 pe
setas y 12 de 1.000. 1
5 trienios ... ... ... 1
6 trienios ... ••• ••• 1
8 trienios ... ... ... 1
10 trienios ... ... ... 1
1 trienio de 700 pe
setas y 11 de 1.000_1
8 trienios ... ... ... 1
9 trienios ... ... .. 1
septiernbrte
septiembre
septiembre
septiembre
junio
septiembre
septiembre
junio
febrero
,septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
junio
junio
junio
diciembre
junio
junio
septiembre
agosto
junio
diciembre
junio
diciembre
junio
junio
junio
febrero
junio
abril
junio
septiembre
septiembre
junio
enero
1965
'1965
1965
1965
1%4
1965
1965
1964
1965
1965
1965
1965
1965
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1965
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1963
1964
1965
1964
1965
1965
1964
1965
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Empleos o clases I NOMBRES Y APELLIDOS
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operado
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operado
Operado
Operario
Operado
Operario
Operado
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operarlo
Operario
Operado
Operario
Operad.o
Operario
Operario
Operado
Operario.
Operario
Operado
Operario
Operado
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operarlo
Operaría
Operario
Operario
.Operado
Operado
Operario
OperariO
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
La Mtza...
1.a Mtza...
1.a Mtza...
1.a Mtza...
1.a Mtza...
Mtza...
Mtza...
1•a Mtza...
1.a Mtza...
1.a Mtza...
1.a J.Mtza:..
1.a Mtza...
Mtza...
Mtza...
Mtza...
Mtza....
Mtza...
Mtza...
Mtza...
Mtza...
1.a Mtza...
1.a Mtza...
1.a Mtza...
1•a Mtza...
1.a Mtza...
Mtza...
1.a Mtza...
1.a Mtza...
Mtza...
Mtza...
Mtza...
Mtza...
Mtza...
1.a IVItza...
1.a Mtza...
1.a Mtza...
Mtza...
Mtza...
Mtza...
1.a Mtza...
1.a
1.a
1.a
1.a
1.a
1.a
1.a
1.a
1.a
1.a
1.a
1.a
1.a
1.a
1.a
1.a Mtza...
1.a
1.a
1.a
1.a
1.a
3.a
1.a
1.a
1.a
1.a
1.a
1.a
1.a
1.a
Mtza..
Mtza..
M tza..
Mtza...
Mtza..
M tza..
M tza..
M tia..
M tza..
Mtza..
Mtza..
Mtza...
Mtza..
Mtza..
Mtza..
Operario 1•a Mtza..
Operado 1.a Mtta..
Operarlo 1.a Mtza..
Operado 1.a Mtza..
Operario 1.a Mtza..
Operado 1.a Mtla..
Operario 1.a Mtza..
Operario 1.a Mtza..
Operario 1.a Mtza..
Operario 1.a Mtza..
Operario 1.a Mtza..
Operario 1.a Mtza..
Operario La Mtza..
José L. Cartamil Rivera (1)
Eduardo Castiñeira Vila (3) .
Eluardo Castiñeira Vila ...
Eduardo Castiñeira Vila ...
Eduardo Castiñeira Vila ... .
José Castro Castro ...
José Castro Castro .-.. .
José Castro Castro ...
Florencio Cerezuela Torres (1) ...
1). Manuel Cortizas Maldo
1).. Manuel Cortizas •Maldo
D, Modesto Delgado Breijo (1) ...
Antonio Díaz Díaz (1) .
Antonio Díaz García (3) ...
Antonio Díaz García ...
Antonio Díaz García ...
Jaime .Díaz Sánchez (1) ...
Pedro Fernández García (1)
Antonio Fernández Rex (1) . . .
Carlos Filgueira Menéndez (3) ...
Carlos Filgueira Menéndez ...
José Fonticoba Coba (4)
José Fonticoba Coba ...
Fernando France García (2)
José García Bozzo (1) ...
José García Bozzo
Antonio García Cortés (2) ...
Antonio García Cortés ...
José García López (1) .
José García López ... ••• •
Alvaro García N. ...
Guillermo Garófano Cardoso (1)
Desiderio Hernández Estévez
José Gil Díez de la Torre (1) ...
Juan González Martorell (2) ...
Juan González Martorell
Pedro Hernández Solano ...
Antonio Lacida Pavón (1)
José López Crespo (2) ...
Rafael Luins Cortés (1) ... ••• •..
José Martínez García (1)
Enrique Menjíbar Gutiérrez ...
Juan J. Montañés Suárez (1) ...
•••
•••
• • • •••
••• ••• •••
••• ••
•
••• •••
••• •••
•••
• •••
•••
• •••
• • • 0••
• •••
• • • • •••
• •••
•••
••• ••• ••
•
•••
•••
••• *•• •••
•• ••• ••• •••
••• ••• • •••
•••
••• •••
••‘•
•••
••• ••• • • • •••
Juan J. Montañés Suárez ...
Andrés Morado Villares (1) ...
Alfonso Moreno Garnero (1) ...
Manuel Orjales Gómez (1)
Manuel Orjales Gómez
Marcelino Pereira Pérez (1) .
Juan Pérez García (4) ...
Juan Pérez García ...
Juan Pérez García ... .
Andrés Pérez Muñoz ... ••• • • • •
Santiago Prieto Ruiz (1) ... •• •• •
Jaime Rey Alfonso (2)
Francisco Río Allegue (1) ...
Francisco Río Allegue ...
Manuel Roca Buoza (1) ...
Alfredo Rodríguez Gallego (1) ...
• •• •• •
•••
• ••• ••• •••
•••
••• •• • ••• •••
••
• •••
• ••• •••
••• •• • •• •
•• •••
••
•• ••• ••• • • • ••• •• •
Alfredo Rodríguez Gallego ...
Juan Rodríguez López (1) ...
Antonio Rodríguez Zuaza (1) ...
Antonio Rodríguez Zuaza
Antonio M. Romero Loureiro (3)
Antonio M. Romero I,oureiro
Manuel Romero Pantín (1)
Juan Mantiel Romero de la, Vega
Luis Sánchez Hidalgo (1)
Luis Sánchez Hidalgo ...
Pedro Segura Martínez ...
José Sixto Lamas (4)
José Sixto Lamas ...
••• •
••• •••
•••
• ••• •
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
•••
••• ••• •••
• • ••• •
• • • •
•• • •• • •
•• • •• •• •
Cantidad
anual
Pesetas
1.000
1.000
2.000
3.000
4.000
9.000
10.000
11.000
3.000
8.000
9.000
2.000
8.000
1.000
2.000
3.000
8.000
8.000
8.000
1.000
2.000
3.000
4.000
1.000
8.000
9.000
3.000
4.000
3.000
4.000
5.000
11.000
3.000
8.000
1.000
2.000
4.000
5.000
7.000
1.000
3.000
8.000
13.700
14.700
8.000
9.000
2.000
3.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
2:000
2.000
7.000
8.000
10.000
11.700
12.700
8.000
5.000
6.000
Loa()
2.000
1.000
9.000
3.000
4.000
8.000
4.000
5.000
Concepto
por el que
se le concede
1 trienio.
1 trienio.
2 trienios
3 trienios
4 trienios
9 trienios
10 trienios
11 trienios
3 trienios
8 trienios
9 trienios
9 trienios
8 trienios
1 trienio. •••
2 trienios
3 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
1 trienio. •••
2 trienios
3 trienios
4 trienios
1 trienio. •••
8 trienios
.9 trienios
3 trienios
4 trienios
3 trienios
4 trienios
5 trienios
11 trienios
3- trienios
8 trienios
1 trienio.
2 trienios
4 trienios
5 trienios
7 trienios
1 trienio.
3 trienios
8 trienios ••• •••
1 trienio de 700 pe
setas y 13 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 14 de 1.000.
8 trienios ...
9 trienios ... ••• .•
2 trienios •••
3 trienios
3 trienios
4 trienios ...
5 trienios ••• ••• •••
6 trienios •••
7 trienios •••
2 trienios ••• ••• •••
9 trienios ••• ••• •••
7 trienios
8 trienios ••• ••• •••
10 trienios ...
:1 trienio de 700 pe
setas y 11 de 1,000.
1 trienio de 700 pe
setas y 12 de 1.000.
8 trienios
5 trienios
6 trienios ••• • • •••
1 trienio. ••• •••
2 trienios
1 trienio ••• ••• •••
9 trienios ••• •••
3 trienios
4 trienios •••
••• •••8 trienios
4 trienios
5 trienios •••
Fecha en que debe
comenzar el abono
••• ••• ••• 1
••• 1
••• •.• ••• 1
.••
1
1
••• 1
.•• ••• 1
1
... ti
1.
... 11
1
1
1
... Ii
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
,..
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ii•
1
1
1
1
••. Ii
1
1
1
••• •••
•••
11••
11.0. • • •
••• •••
•••
•••
••• •••
•••
0.110 • • •
••• •••
••• •••
••• •••
••• 11. •
•••
▪ •••
OeCh • • •
OO.
eele
•••
••• •••
•••
•••
••• •••
•••
.041.0
441.0
•••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
15.• 11.0.
•••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••••
••11
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••• •••
•••
•••
efPli
••• •••
••• •••
0•41
••• •••
•••
••• ••• •••
• ••
••• •••
•••
junio
junio
junio
junio
abrili1
0
junio
junio
junio
junio
marzo
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
juniuunnj •
junio
junio
noviembre
octubre
junio
re
juni
mayo
junio
inayo
septiembre
jumo
septiembre
junio
junio
noviembre
septiembre
junio
septiembre
julio
junio
septiembre
junio
febrero
junio
Junio
jumo
febrero
junio
Junioo
junio
julio
septiembre
junio
junio
junio
diciembre
junio
junio
agosto
junio
junio
agosto
junio
junio
4,unio
septiembre
junio
febrero
septiembre
junio
junio
1%4
1964
1964
1964
1965
1964
1964
1964
1964
1964
1965
1%4
1964
1964
1964
1964
1964
1964
-1964
1964
1964
1963
1964
1964
1964
1964
1963
1964
1964
1965
1965
1964
1965
1964
1963
1964
1965
1964
1964
1964
1964
1965
1964
1965
1964
1964
1964
1965
1964
1963
1963
1
1%5
1964
1963
1964
1964
1964
1964
•1965
1954
19
1965
1964
1%4
1964
•965
1%4
1965
•965
196:3
1963
Página 2.012.
Empleos o clases
Operario 1.a Mtza•••
Operario 1.1 Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1a Mtza...
Operario 1.a issItza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario
Operario 2.a
Operario 2.a
Operario 2.a
Operario 2.a
Operario 2.a
Operario 2.a
Operario 2.a
Operario 2.a
Operario 2.a
Operario_ 2.a
Operario 2.a
Operario 2,a
Operario 2.a
Operario 2.a
Operario 2.a
Operario 2.a
Operario 2.1
Operario 2.a
Mtza....
Mtza...
Mtza...
Mtza...
Mtza...
Mtza...
Mtza...
Mtza...
Mtza...
Mtza...
Mtza...
Mtza...
Mtza...
Mtza...
Mtza...
Mtza...
Mtza...
Mtza...
Mtza...
Operario 2a Mtza...
Operario 2.a Mtza...,
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a :Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario la Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza..-.
Operario 2.a
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operarib 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.1 Mtza...
(Yperario 2.a Mtza...
Operario 2.1. Mtza..,
Operario 2.a ,Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Oper.ario 2•a Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a, Mtza...
Operario 2.a Mtza./..
Operario 2.a Mtza....
Operario 2.a /Vitza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.1 Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza....
Operario 2.a Mtza....
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Iftza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza...
1
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José Sixto Lamas ... ... ... ... •••
Enrique Tellado López (3) ... ••• ••• •
Enrique Tellado López ... ... ••• ••• ••• •••
Antonio Torres Martínez (1) ••• ••• ••• ••• ..••
Aritonio Vázquez Gamallo ...
Leandro Vidal' Saura (1) ... ... • • ••• ••• ..• •••
Ignacio Miranda Mora (1) ...
Juan Vizoso Rodríguez (1) ... ••• ••• ••• ••• •••
Pedro Abeledo García -(3) ... ••• ••• • ••• •••
Pedro Abeledo García ... . . • ••• • • •••
••• ..•
Pedro Abeledo García ... ... •• •• ••• ••• ••• •••
Angel Aliaga Cortés (1) ...
Mario Amado -Porto (1) ... ... . • •• ••• ••• •••
Mario Amado Porto ... ... ... ... •••
. ••• •
José L. Aragón García-Overa (1) ••• •• •
'Joaquín Asís Alcaraz (1) ... ... ... .• • ••• •••
Juan Barreiro Martínez ... ...
Manuel Rascón Fúster (1) ...
Manuel Bascón Fuster ... ... ••• •••
••• •••
Laureano Bernal Cepero ... ... ••• ••• ••• ••• •••
Alfonso Bouza Alonso (1) ...
Gaspar Camacho Escolar (1) ••• ••• ••• ••• •••
Nicolás Campos Mellid (1) ... ••• ••• ••• •••
Francisco Carrera Vila (I) ... ••• ••• ••• •••
Agustín Cruz Grimérn (2) ... ••• ••
Agustín Cruz Grimón ... ... e•• ••• ••• ••• •••
Antonio Cuadra García (1)
• •
• • • • • •• •
• • e
• • • • • • • • • • • • •
• •
•••
• • • • • • • • • •
•• ••• ••• •• •
• • •
• •• •
• • • • • e • • • ••• •••
•••
• ••• ••• •• •
Juan Delgado Santana ...
Antonio Dopico Gato (3) ...
Máximo Fernández Calvo (3) .
Jaime Fernández Yáñez (1) ...
Jaime FernándezYáñez ...
Marcial Fuentes Hernández (2) ...
Marcial Fuentes Hernández ...
Antonio García Onteniente (1) ...
Alejandro González García (1) ...
Alejandro González García
Juan González Paadín (1) ... ••
Juan' M. González Teijeiro (3)
Manuel Leira Caeiro (3) ...
Juan León Marín (1) ... ••• •••
Juan León Marín ... ••• •••
Manuel -López Montes (1) ... •••
Manuel López Paz (3) ... ••• •••
Manuel López Paz ... ••• •••
Manuel López Paz ...
Angel López Rodríguez (1) ••• •••
Angel López Rodríguez ... ••• ..•
Ramón López Sordo (1) ... •••
José Mainé Gago (1) ... ••• •••
Fulgencio Marín Pedr.eño (1) ••• •••
Fulgencio Marín Pedreño ••• •••
Alfonso Marín Sánchez (1) •••
Alfonso Marín Sánchez ... • •••
Angel Martínez Antón (1) ••• •••
Angel Martínez Antón ... ••• •••
José Martínez López (1) ... ••• •••
José Martínez Olmos (1) ... ••• •••
Luis Medina Pérez (1) ... ..• -••• • •
Luis Medina Pérez ... •••
Celso Merlán Díaz (1) ... •••
Celso MerIán Díaz ... •••
Eugenio Merlán ,Díaz (1) ... ▪ •••
Diego Moliner Camacho (1) ... •••
Manuel Montañés Fernández (1) G••
Alfonso Moreno López (1) .
Julio Mulero Hervas (1) ... •••
Felipe Muñoz Torralba (1) .••
Mantel Nogueira Ferradas (1) .
Manuel Nogueira Ferradas ... •••
José Osete Pérez (3)
José Osete Pérez ... ••• •••
Marcelino Otero Mera (1) ... •••
Ginés Otón Ros (1) ... ••• •••
•••
• • •
• • •
•.•
• • • • • • • • •
• • • • e • • •
• • • • • •
• • •• • • • • • • • •
• • • • • • •
• •
• • • • • • • • •
• • •
•••
•••
"11. deele
• • •
••-•
S••
• • • • • • •
• •
•••
• • • • • •
• • •
• • • •
• • •
•
••• ••• •••
• • • • • • • • •
• •• • • •
•
•••
••• • • • • •• ••
•
• •1
•
•• •••
••• • • • •
•••
•••
••••
••• •••
••• •••
••
•
• • • •••
••• •••
• • • • • • • • •
••• •• •
\
•••
• • • •
•
•
• • •
•
•
•
••• • • • • • •
••• ••• •••
• • •
•
• • • •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
• • •• •••
••• ••• •••
••• •••• •••
•• • • • • • • •
••• ••• •••
Cantidad
anual
Pesetas
6.000
1.000
2.000
6.000
5.000
8.000
9.000
10.700
5.000
6.000
7.000
4.000
3 000,
4.000
3.000
1.000
5.000
1.000
2,000
2.000
1.000
8.000
5.000
4.000
1.000
2.000
10.600
5.G00
- -94.000
1• .000
4.000
5.000
1.000
2.000
8.000
4.000
5.000
4.000
1.000
1.000
3.000
4.000
1.000
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
1.000
2.1000
2.000
3.000
3.000
'4.000
3.000
4.000
3.000
8.000
1.000
2.000
4.000
5.00•
3.00
3.000
1.000
1.000
1.000
3:000
3.000
4.000
5.000
6.000
1.000
2.000
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
1 comenzar el abono
6 trienios ... ••• ••• 1
1 trienio. ... ••• 1-
2 trienios ... ••• ••• 1
6 trienios ... ••• ••• 1
5 trienios ... ,.. . 1
8 trienios
... ... 1
9 trienios ... ... ... 1
1 trienio de 700 pe.:
setas y 10 de 1.000. 1
5 trienios... 1••• •••
6 trienio ••• ••• ••1
7 trienios •••
•••
1
4 trienios.• ••• 1•
3 trienios••• •••,•• 1
4 trienios••• 1••• • •
3 trienios... 1••• •••
1 trienio... 1••• •••
5 trienios••• ••• ••• 1
1 trienio •.. 1•••
2 trienios••• 1••• ••
2 trienios. • ..• 1•
1 trienio. ••• ••• ••• 1
8 trienios ••• ••• 1
5 trienios ••• ••• ••• 1'
4 trienios ••• ••• ••• 1
1 trienio ••• ••• ••• 1
12 trienios
1 trienio de 600 pe
setas y 10 de 1.000.
5 trienios
••• •••
1 trienio.
1 trienio.
4 trienios
5 trienios
1 trienio.
2 trienios
8 trienios
4 trienios
5 trienios
4 trienios
1 trienio.
1 trienio
3 trienios
4 trienios
1 trienio.
1 trienio.
2 trienios
3 trienios
4 trienios
5 trienios
1 trienio.
2 trienios
2 'trienios
3 trienios
3 trienios
•••
•••• ••• •••
••• • • • ••
• •• • • • • • •
41" • • •
••• •
• • • • • •••
•••
.•
•••
• • • •
•• ••111 ••
••C • •• ••
• • • • • •
• • •
4 trienios ••• •••
3 trienios •••
4 trienios •••
3 trienios •••• •••
8 trienios ••• • • •••
1 trienio ••• •••
2 trienios •••
4 trienios
5 trienios ••• •••
3 trienios
•••
•••
3 trienios ••• •••
1 trienio. ••• •••
1 trienio. ••• •••
1 trienio. ••• •••
3 trienios •••
3 trienios ••• •••
4 trienios ••• •••
5 trienios ••• •••
6_ trienios •••
•••
1 trienio .• •••
2 trienios
••
•••
•• •
••• • • •
••• • • •
•••
•• •
•••
lb*
1
ji
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
julio- 1963
junio 1964
abril 1965
julio 1964
septiembre 1965
junio 1964
jimio '1964
agosto 1964
junio 1964
junio 1964
junio 1964
junio 1964
junio 1964
julio 1964
junio '1964
- junio 1964
septiembre 1965
junio 1964
junio. 1965
. septiembre 1965
agosto 19-64
junio ,1964
junio 1964
junio 1964
junio 1963
•
agostó '1964
junio
Septiembre
junio
junio
junio
• junio
jUIkiO
enero
junio
junio
septiembre
. Junio-
junio
iunjo
enero
agosto
junio
junio
ahrii
junio
junio
j unio
jumo
j unio
octubre
junio
-julio
juo
junio
junio
junio
junio
agosto
unio
junio
iunó
juni
iumo
i
j 11111-11. ..
julio
junio
noviembre
j.unio
Junio
1964
.1965
1964
1964
1964
1965
1963
1965
1964
1%4
1964
1964
1964
1964
1.964
1965
1964
1964
1964
1965
1964
1965
[954
1964
1964
1964
1964
1964
1964
-1965
1964
1964
1964
1965
1964
1965
1964
1964
1964
1964
1964
1964
191•4
1964
1964
1964
194
1964
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Empleos o clases
IMMO,
Operado 2.a. Mtza•..
Operario 2.a Mtza..•
Operario 2:a Mtza•••
Operario 2.a- Mtza.•.
100erario 2.a Mtza•••
Operario • 2.a 'Mtza..•
Operanio 2.a .2.VItza...
Operario 2.a Mtza•••
Operario 2.a Mtza.•.
Operario 2.a Mtza....
Operarió. 2.a Mtza.••
Operario 2.a Mtia•••
Operario 2.a Mtza....
Operario 2:a IVItza...
Operario. 2.a Mtza•••
Operario 2.a Mtza•••
Operario 2.a Mtza.•.
Operario 2.a Mtza:.•
Operario 2.a Mtza.••
Operario 2.a Mtza..•
Operario '2.a Mtza•••
Operaro 2.a Mtza.•••
Orwario 2.a IVItza.•••
.0p-erario 2.a Mtza•••
Operario 2.a Mtza•••
Operado 2.a Mtza...
Operario 2.a Miza..
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operar:Ho 2.a Mtza...-
Operario 2.a
Operario. 2.a Mtza...
Operado 2.a Mtza...
Operario 2,a Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a. Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza....
Operario 2.a Mtza...
Aux. Admvo.- 1.a •••
Aux. Admvo: 1.a •••
- Aux. AdMvo. 1.1 •••
Aux. A¿nivo. 1•a ••.
Aux, AdMvo. 2.a ••,.
'Aux. A.d.mvo. 2.a •••
Aux. Mmvo. 2.a •••
Aux. Admvo. 2.a •••
Aux. Admvo. 2.a •••
Aux. Admvo. 2.a •.•
Aux. Ad.mvo.- 2.a
Aux. Mmvo. .2.a •••
Aux: Admvo. 2.a •••
;Aux. Adinvo. 2.a •••
Aux, Admvo. 2.a 4•.
Aux. .Admiro. 2.a •••
Aux. Admvo.. 2.a •••
•••
Aux. Ad.mvo. 2.a
Aux. Admvo. 2.a
lux.- Admvo. 2.a
Aux. Admvo. 2.a
Admvo. 2.a
Aux. Admvo. 2.a
Aux. Admvo. 2.a
Aux. Admvo. 2.a
Aux. Mmvo. 2•a
Aux. -Acirnvo.. 2.a
Aux. Admvo. 2.a
Aux. Admvo. 3.a
Aux, Adm-Vc>. 3.a
lux. Admvo. 3.a
Aux. Admvo. 3.a
-Aux. Aditivo. 3.a
Aux. Ad.mvo.-3.a
Aux, Admvo. 3.a
•••
•••
• ••
••
•
•• •
•••
•• •
• • •
•••
•••
• • •
•••
•• •
•• •
•••
•••
Página 2.013.
NOMBRES Y APELLIDOS
Ginés Otón Ros ... ... ... ..
Juan Pagan Sánchez (1) ... ••• ••• •••
Juan Pagan Slánchez ... ... ••• ••• •••
Pedro Paz Pérez (1) ... ••• ••• .••
Pedro Paz, Pérez ... ... ...
Antonio Peralta Bustamante (1) ... •
Antonio Peralta Bustamante •••
•••
José Piñón García (1) .... ... ••• •••
José Piñón García ... .-.. ... ••• •••
Joaquín Plana Núñez (1) ... ••• ••
joanuín Plana Núñez ... ...
Alfonso Rey Gómez (1) ••• ••• ••• •
Alfonso Rey Gómez ... ... .... ••• •••
Bernardino Rey Martínez (1) ...- ••.
Bernardino Re Y Martínez ... ... ...
José Rodríguez Fernández (3) ...
José Romero López (1) ...
José Romero López .., ... ... ... ••• •
Avelino- Saavedra Martínez (3) ••• •••
Ginés Sánchez Cervantes (1) ... ••• •••
Ginés Sánchez Cervantes ... .:.
Esteban Sánchez Ortiz ..-.- ....... ••• .
Manuel Sanesteban MeiZoso' (1) ••• •••
Manuel Sanesteban Meizoso ... •••• •••
Adolfo Santos Rodríguez ••• ••• ••• •••
Adolfo Santosodríguez ••• ••• •••
José .Santos Toja (1) ... ... ••• •••
José Santos -Toja ... ... ••• ••• ••• •••
Enrique Serantes Rodríguez (1). ••• •••
.Enrique Serantes Rodríguez ... ••• •••
Sixto Sixto Lamas (1) ... ... ... ••• •••
SiNto Sixto Lamas ... ... ... ... ••. •••
Manuel Suárez Santalla (1) ...
José Terol Asensi (1) ... ... ...
Miguel Tocornal Párraga ... ... ••• •••
José A. Toledo Fuentes ... ... • ••• •••
Luis Vázquez González (3) ... ••• •••
Luis Vázquez González ...
Luis Vá.zquez González ... ... ••• ••• •••
Manuel Villamar Pita (1) ... ... ••• •••
D. Claudio Caamaño Barreiro .•• •••
D. José Canut Serra (1) ... .,. ...
D. Luis Laurence Martínez (1) ... ...
D. Pedro Zamora Muííoz (1) ... ... ...
D. Joaquín Chamorro Cortés (1) ...
D. Joaquín Chanuirro Cortés ... ...
Doña Dolores López-Cepero García ...
11 Antonio López Oliva (1) ... ... ... ...
D. Antonio López 0.Iiva ... ... ..
D. Abelardo Llopis Pons (1-) ... ... ...
I). Abelardo Llopis Pons ... ... ... ... ...
D. José Antonio Martínez Soto (1) ...
D. José Manuel Parajes Pérez (1) ..,...
D-. Juan Robato Pereira (3) .-.. ... ... ...
D. Juan Robato Pereira ... .
D. Juan Robato Pera ... ... .•
D. -Celso Rodríguez ‘Cadóya ... ... .
• ••• • •• ••• o •• •••
• • • •••
••• •••
••• •• • •••
••• ••• •••
••• •••
•• ••• •• •
••• ••• •• •
• •• • • • •• •
••• ••• •••
••• 11•• •••
••• ••• •••
• • • • •
• • •
•••
•••
•••
••• ••11
•••
•••
••• •• •
•• ••• • •
••• •••
•• ••• •••
•••
• •
••1111
•••
•••
•••
•••
••• •••
•••
•••
•••
••• ••••
•••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
•• • •••
••• •••
••• •11 • ••• ••
••111
• • •
•••
•••
•••
••• •••
••• ••••
• ••• • •• • •• •••
••• •••
••
• ••• ••• ••••
•• •••
••• •••
•• •• • •• • ••••
•
Dofía Caridad Rodríguez Martínez (1) ...
Dala Caridad Rodríguez Martínez ... ... ••• •••
D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez (1) ...\ •:• •••
D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez ... ••• ••• •••
D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez ... ... ••• •••
I). Gonzalo Rodríguez Rodríguez ... ... ••• •••
1). Francisco Rodríguez Veiga (1) ...
I). Manuel Sánchez Pagés (2) .:. ... ... ••• •••
D. Manuel Sánchez Pagés ... ... ... ••• •••
'Doña María Sánchez Sánchez (1) ... .•• • •••
D. Mateo 'l'erres Cabiro (1) ... ... -
Domingo Alves Dobarro (1) ... ••• ••• . • . • •••
José Ballester Buig-ues (1) ... ••• ••• ••• ••• •.„
José Ballester Buig--ues ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
José L. Chao Sánchez (1) ... ... ••• ••• •• ..• •••
José L. Chao Sánchez ... ... ... • ••
•• •••
María Elena García Guerrero ( ), ••• ••• lb.e Ie.
María Elena García Guerrero ... ••• ••• ••
.,
Cantidad
anual
Pesetcks
3.000
-3.000
4.000
4.000
5.000
3.000
4.000
4.000
5.000
3.000
4.000
4.000
5.000
4.000
5.000
1.000
2.000
3.000
1.000
3.000
4.000
10.000
2.000
3.000
4.0049
5.000
2.000
3.000
2.000
3.000
_3.000
4.000
1.000
8.000
5.000
5.000
1.000
2.000
3.000
4.000
7.000
7.000
7.000
8.000
8.-000
9:000
8.000
7.000
8.000
3.000
4.000
8.000
7.000
5.000
6.0430
7.000
6.300
7.000
8.000
5.000
6.000
7.000
8.000
6.000
1.000
2.000
8.000
6.000•
1.000
4.000
5.000
1.000
2.000
4.000
5.000
Concepto
por el que
se le concede
3 trienios ••. •.•
3 trienios
4 trienios ••L • •• •••
4 trienios
5 trienio,s .•. •••
3 trienios
4 trienios •••
4 trienios •••
_5 trienios ••• ••• •••
3 trienios
••• •••
4 trienios ••• ••• •••
4 trienios ••• •••
5 trienios ••■IP ••• •••
4 trienios ••• •
5 trienios ••• •••
1 trienio. •••
••••2trienios ••• ••• •••
3 trienios •••
1 trienio. ••• •••
3 trienios
••• ••• •••
4 trienios
••• •••
10 trienios •11 • • •
2 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• •••
4 trienios-
... ••• ,•••
5 trienios
••• •••
2 trienios ••• •••
3 trienios: .••• ••• •••
2 trienios- ••• ••• •••
3' triiniés •••
•••
3 trieliiiys ••• •••
4 trfe.nicis
trienice
8 trienios •••
5 trienios
•• • •••
I••
•••
•••
••
•
5 trienios- ••• ••• •••
1 trienio: •••
2 trienios •••
3 trienios
•••
4 trienios
••• •••
7 trienios :..
7 trienios
7-trienios ••• ••• •••
8 trienios •••
•••
8 trienios
9 trienios
8 trienios • ••• •••
7 trienios • •• •••
•••
8 trienios ••• •••
3 trienios, •
••.• •••
4 trienios
••
•••
8 trienios ... •••
7 trienios ••• • •
5-trienios ...
6 trienios ...
7 trienios ...
1 trienio de 300 pe
setas y 6 de 1.000.
7 trienios
8 trienios ••• •••
.•-•
5 trienios
6 trienios
7\trienios •••
••• ••
8 trienios ••• •••
•
6 trienios ••. •••
1 trienio. ••• •••
2 trienios ••■• •••
8 trienios
6 trienios ••• ••»•
••
1 trienio. ••• ••• •••
4 trienios •••
•••
5 trienios ••• •••
1 trienio-. ••• •••
2-trienios ••• ••• •••
4 trienios •••
5 trienios ••• •••
•••
•
••
• • • • ••
••• •••
•• •
••• •
••
•••• •• •
••• •••
•••
••••
•••
•••
•••
• ••
•••
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1.
Fecha en que debe
comenzar el abono
septiembre 1%4
junio 1964
enero -1965
junio -1964
agosto 1965
junio 1964
agosto 1964
junio 1964
junio 1965
junio 1964
junio 196-
•junio 1964
julio 1965
junio 1964
1965
196'4junio
juniojunio • 1964
julio 1964
junio 1964.
junio 1964.
julio 1964
septiembre 1965.
junio 1964.
septiembre 1964
junio 1964
junio 1965
junio 1964
julio
•
1964
-
junio 1964
julio 1964
junio 1964
junio- 1965
junio 1964
junio .1964
.septiembre 1965'
septiembre- 1965'
jurrio 1964,.
junio 1964
a 1965
junio 1964
septiembre 1965-
_septiembre 1964'
octubre 1964.
-junio. 1964
jimio •
agosto 1964
syptiembre -I965-.
1964.-
agosto 't1%4-.-
jumo 1964..
septiembre 1965.
junio 1964
junio.* 1964
junio 11964-
junio 1964-
junio 1964
septiembre
• •
jumo
diciembre
junio
junio
junio
julio
junio
junio
octubre
junio
junio ,
. .
jumo
• •
j111110.
octubre
junio
octubre
- junio,
septieMbre
1965
1964
1964
1964
1964
1964
1965
1964
1964
1964
1964
1964
1965
1964-
1964
1964
1964
1964
1965
Página 2.014. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 196,
Empleos o clases j
Aux. Admvo. 3.a
Aux. Admvo.
Aux. Admvo. 3.a
Aux. Admvo.' 3.a
Aux. ..N.dmvo. -3.a
Aux. Admvo. 3.a
Aux. Admyo.' 3.a
Aux. Admvo. 3.a
Aux. _.Admvo. 3•a
Aux. Admvo. 3.a
Aux. Admvo. 3.a
Aux. Admvo. 3.a
Aux. Admvo. 3•a
Aux. Admvo. 3.a
Aux. Admvo. 3.a
Aux. Admvo. 3.a
Aux. Admvo. 3•a
Aux. Admvo.' 3.a
Aux. Admvo. 3.a
Aux. Adrnvo. 3.a
Aux. Admvo.
Aux. Admvo.
Aux. Admvo.
Aux. Admvo.
Aux. Admvo.
Aux. Admvo.
Aux. Admvo.
Encargado ... •••
Encargado
Encargado
Encargado ...
Obrero 1.a Mtza.
Obrero La Mtza.
Obrero 1aMtza.
Obrero 1•a Mtza.
Obrero 1.a Ittza.
Obrero La Mtza.
3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
ja
3.a
• • • •• •
•• • • • •
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
1:a Mtza.
1.a Mtza.
Mtza.
1•a Mtza.
1.a Mtza.
La Mtza.
Mtza.
2•a Mtza.
2•a Mtza.
2•a Mtza,
2•a Mtza.
2.a Mtza.
2.a Mtza.
2.a Mtza.
2•a IVItza.
2.a Mtza.
2.a Mtza.
2.a Mtza.
2•a Mtza.
2.a Mtza.
2•a Mtza.
2•a Mtza.
2.a Mtza.
2•a Mtza.
2.a Mtza.
2•a Mtza.
2.a Mtza.
1.a
1 .a
2.a Mtza.
2.a Mtza.
2•a Mtza.
2. Mtza.
2•a Mtza.
2.a Mtza.
2.a' Mtza.
2.a Mtza.
2•a Mtza.
2.a Mtza.
• • •
• • •
• ••
• ••
• • •
•••
••
•
•• •
• • •
•• •
• • •
• ••
•• •
• • •
•••
• • •
•••
•••
•••
•••
•••
• • •
•• •
• ••
• •
• ••
•••
•
• •
••
••.
••
••.
•••
•••
.•
•••
• •
•••
•••
•••
• ••
••.
•••
• ••
NOMBRES Y APELLIDOS
•••
•••
• • •
•••
•••
• • •
•
••
• •
• •
•• • • • • • • • •
•••
••• •••
••• • • • • • •
•••
Angeles García Martínez (1) ...
Angeles García Martínez ...
Caridad García Martínez (1) ...
Caridad García Martínez ...
José María González Aragón ...
Juan Horrillo Coromil (1) ...
Luis Jorquera Sanmartín (2) ... ••• ••• •••
Luis Jorqu-era Sanmartín •••
Eduardo P. Lázaro Baró (1) ... ••
Eduardo P. Lázaro Baró ••• •••
Diego Montiel .,Serrano (1) ... ••• •••
Diego Montiel Serrano
Isaac Moreno Román (1) ... •• • •
Manuel Pardo Gómez (1) ...
Enriqueta Pérez Egido
José A. Prieto Zahara (1) ... .
José A. Prieto Zahara ••• •
José María .Reula de Hoyos (1) ...
José María Reula de Hoyos ...
•• • ••• •• •
• • •
Baltasar Sánchez Grau (1) ...
Fernando Sánchez Palmero (1) ...
Fernando Sánchez Palmero ...
julio Sánchez-Vizcaíno Parvieux (1)
Julio Sánchez-Vizcaíno Parvieux.
América San Juan Maristany (1) ••• •••
Miguel Socorro González (1) ....
Miguel Socorro González ...
D. Manuel Anca Pereira (3) .•• •••
D. Manuel Anca Pereira ... • •• ••• •••
D. Antonio -Cao Cao (3)
D. Antonio Cao Cao
Juan Arce Siaba (2) ...
Antonio Corral Pesada (2) ...
Antonio Corral Pesada ...
Manuel Guillén Gil (1) ...
José Lago Ramos (1) ...
Francisco López Martínez (1)
••• •••
• • •• • •••
••• •• • •••
••• •• • •••
••• •••
••• ••• •••
• • •
• • N.
• • • • • • • • • • • • • • •
••• ••• •• •
Francisco Ilarabot Benítez (1)
José Muñiz González ... .
Eleuterio Rodríguez Jiménez (2) • ••
Eleuterio Rodríguez Jiménez •• •
Julio Vaíllo Rodríguez (2) ... . ••• • •• •
Julio Vaillo Rodríguez
Julio Vaíllo Rodríguez
Emilio Almeida Pérez (3) ... . • ••• ••• •••
Emilio Almeida Pérez ... •• •
José Alvarez Lamela •• •• ••• ••• •••
Aquilino Alvarez Miniño (2) • •• • • • •••
Manuel Benítez López (1) ... ••• ••• ••• •••
Antonio Bernal Pérez (1) ... • ••
Serafín Carneiro Pita (1) ... • • ••
Serafín Carneiro Pita ... •• • •
Pedro C'Irrascosa Muñoz (3) .
Pedro Carrascosa Muñoz ...
Pedro Carra.scosa Muñoz ...
Pedro Carrascosa Muñoz ••• ••• •••
Pedro Espejo Hernández (1) ••• • • •
Benito lnsúa Fabeiro
Damián López Conesa (3) ... •••
Damián López Conesa
Antonio Lupe Benítez (3) ... • •• • • • •
Antonio Luque Benítez ... ••• •••
Bartolomé Muñoz Toledo (1) ••• ••• •••
Juana Oneto Rodríguez ... •• • ••• •••
• • •
• •• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •• • • • • • •
• • •
• • • • •• • • • •
Florencio Paz González (2) • •
Florencio Paz González
Florencio Paz González
Florencio Paz González
Agustín Perin González ...
Guillermo Pons Magraner
Gumersindó Rey Grandal (4) ...
Gumersindo Rey Grandal .
Gumersindo Rey Grandal .
Manuel Rodríguez Ferrera (3) ...
• •
•
••• ••• • • • • ••
••• •••
•• •
•• • ••• ••• •
• •
•• •
• • • •• • • • •
• • • • • • • • • •
Cantidad
anual
Pesetas
3.000
4.000
1.000
2.000
7.000
4.000
LO(1K)
2.000
3.000
4.000
3.000
4.000
1.000
1.000
7.000
2.000
3.000
1.000
2.000
7.000
CGO
1 .000
2.000
1.000
1 .0(4)
2.000
5 10(X)
6.000
6.000
7.000
' 7.000
8.000
9.000
9.000
8.000.
12.600
8.000
8.000
7.000
8.000
3.000
4.000
5.000
5.000
6:000
8:000
8.000
8.000
4.000
9.000
10,000
5.000
6.000
7.000
8.000
6.000
8.000
5.000
6.000
8.000
9.000
8.000
11.600
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
5:000
2.000
3.000
4.000
5A00
Concepto
por el que
se le concede
_
1 Fecha en que debe
comenzar el abono
3 trienios
4 trienios
1 trienio.
2 trienios
• 7 trienios
4 trienios
•• •
• • •
•••
• • •
• ••
• ••
• • •
•••
•••
1 trienio. ••• •• •
2 trienios ••• •• •
3 trienios ••• •••
4 trienios •••
3 trienios • ••
4 trienios ••• •••
1 trienio. ••• •••
1 trienio. ••• •■••
7 trienios • •• •••
2 trienios •••
3 trienios ••• •••
1 trienio. • O. •• •
7 trienios
7 trienios •‘•
6 trienios ••. •• •
' 7 trienios • • •
1 trienio. • • • • •
2 trienios • • • • • •
trienio: ••• •••
1 trienio. ••• •••
2 trienios •••
5 trienios • ••
6 trienios ••• •••
6 trienios •1111
7 trienios •• • •••
7 trienios •••
8 trienios •••
9 trienios ••• •••
9 trienios • •
8 trienios ...
••
• ••
•••
•• •
•••
•••
••
• •
•••
•••
•••
•••
•••
I trienio de 600 pe
setas y12 de 1.000.
8 trienios
8 trienios •• •
7 trienios •• ••
8 trienios
3 trienios
4 trienios
5 trienios . • •
5 trienios
6 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
4 trienios ••• •
9 trienios ••• .•
10 trienios ••• ••
5 trienios ••• ••
6 trienios
7 trienios Y...
8 trienios
6 trienios
8 trienios
5 trienios
6 trienios
8 trienios
9 trienios
8 trienios
• • • • •
• • •
••• •••
• • • • • •
•• •
• • • • •• .• •
1 trienio de 600 pe
setas y 11 de 1.000.
2 trienios
3 trienios
4 trienios
5 trienios
• • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
6 trienios • • • .• • .• •
5 trienios
2 trienios
3 trienios
4 tHenios
5 trienios
• •• •• • •
• • • • • • •
junio
octubre
iu
septiembre
marz
e
junio
noviembre
noviembre
junio
marzo
junio
junio
,septiembre
junio
octubre
junio
mayo
junio
junio
noviembre
junio
noviembre
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
agosto
junio
mayo
, jumo
junio
jurio
junio
septiembre
junio
agosto
jun::o
junio
junio
junio
octubre
septiembre
junio
j un
junio
enero
junio
junio
iunjo
junio
septiembre
/1junio
octubre
junioo 1964
1junio 964
1964
1964
1964
1965
1965
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1965
1964
1964
1965
1964
1964
1964
1965
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1963
1964
1965
1964
1964
1964
1964
1965
1963
1964
1963
1963
1963
1964'
1964
1965
1963
1964
1964
1964
1965
1964
p964
1964
1964
1964
1965
1965
1964
septiembre
junio
juni•o
junio
:bbrree
.junio
DIO
.
juni
agosto
jumo
1965
1963
1963
1963
1963
1965
1965
1963
1963
1963
1964
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1
Empleos o clases
Obrero 2.a
Obrero 2,a
Obrero 2.a
Obrero 2.a
Obrero 2.a
Obrero 2.a
Obrero 2.a
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero 2.a
Obrero 2.a
Obrero 2.a
Obrero 2.a
Obrero 2.a
Obrero 2.a
Obrero 2.a
Obrero 2.a
Obrero 2.a
2.a
2.a
2.a
2.a
2.a
2.a
2.a
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
.. •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
Obrero 1a Mtza. •••
Obrero 2.a Mtzl.. • • .
Obrero 2.a Mtza,
Obrero 2.a Mtza. •••
Operario 1.a Mtza...
Perito Mtza.
Maestro 2.° Mtza...
Capataz 1.° Mtza.
Aux. Admvo. 1.a .••
Operario 2.a Mtza...
•••
Obrero 1.a Mtza.
Obrero 1.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza..
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
NOMBRES Y APELLIDOS
Manuel Rodríguez Ferrera •••
Manuel Rodríguez Ferrera •••
Manuel Rodríguez Ferrera ••• •••
Manuel Rodríguez Ferrera ••• •••
Diego Sanz Llull (4) ... ••• •••
Diego Sanz Llull
Enrique Sanz Tubio (4) ... ••• •••
Enrique Sanz Tubio
Antonio Sevilla Artero (3)
Antonio Sevilla ,Artero
Antonio Sevilla Artero ...
Antonio Sevilla Artero ...
Joaquín Suárez Bustabad (1) ... •••
Miguel Sueiras Eimil (4) ...
Miguel Sueiras Eimil •••
Manuel Vallejo Marín (4)
Manuel Vallejo Marín ...
Juan Velasco Ródenas
Marcos Barcelona Mercader (1) •••
José Belizón Belizón (1) ... •••
Angel Castejón Bernal (1) ... •••
Julián Martínez Sánchez (3) ...
Julián Martínez Sánchez ... •••
Julián Martínez Sánchez ...
Julián Martínez Sánchez •••
José Rodríguez Domínguez (1) ... •••
Francisco Jiménez Aguirre (5) ... •••
José Morales Suárez (5) ...
D. Wenceslao Mejías Sánchez (&) •••
D. José Dopico Pita (6) ... •••
D. Ramón Rivera García (6) ... •••
D. Luis Vivancos Minnocci (6) ...
D. Arturo Iniesta Martínez (6) ...
••• ••• •••
Página 2.015.
••• •••
• • ••• ••• ••• •••
••• •••
•••
•••
•••
•••
•11•
•••
•••
•• •
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
• • •
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• •• • ••• •••
••• • •• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• • • •
••• • • •••
••• ••• ••• • ••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• • • •
••• ••• ••• •• •
••• ••• ••• •••
•••
••• ••• •••
• •• •
••• ••• •••
•• • • •• •••
••• ••• •• •
••• ••• •• • •••
•• • ••• •••
••• ••• •••
••• ••• • ••
••• ••• • •• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• • • •••
D. Ramón Case1as Castro (6) ... ••• ••• ••• •••
D. Ramón Caselas Castro (6) ... ••• ••• •••
Eduardo Burgos Hans (6) ... ••• ••• •••
José Luis Is,lonteagudo Miralles (6) ••• ••• •••
José Luis Monteagudo Miralles . • ••• ••• ••• •••
Cantidad
anual
Pesetas
6.000
7.000
8.000
9.0130
6.000
7.000
2.000
3.000
5.000
6.000
7.000
8.000
6.000
2.000
3.000
11.000
12.000
8.000
8.000
8.000
8.000
5.000
6.000
7.000
8.000
8.000
8.000
9.000
8.000
3.000
8.000
6.000
10.700
10.000
11.000
6.000
6.000
7.000
Concepto
por el que
se le concede
6 trienios ••• ,••
7 trienios
8 trienios ••• ••• •••
9 trienios
6 trienios
7 trienios
2 trienios
, 3 trienios •••
5 trienios
6 trienios
7 trienios
8 trienios
6 trienios
2 trienios •••
3 trienios •••
11 trienios
12 trienios
8 trienios
8 trienios •••
8 trienios ••• •••
8 trienios ••• •••
5 trienios
6 trienios ••• ••• •••
7 trienios ••• •••
8 trienios
S trienios
8 trienios
9 trienios
8 trienios ••• •••
3 zyienios •••
8 trienios •... ••• •••
6 tstnios
tr,ienio de 700 pe
setas y 10 de 1.000.
10 trigyips ••• •••
11 trienios ••• •••
6 ,triepios
6 trienios
7 trienios
••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
!••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• ••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• •••
•••
•••
•••
• ••
•• •
•• •
•••
•• •
•••
•••
•• •
•••
•••
•••
•••
••••
•••
•••
•••
•••
••■
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••-•
•e•
•••
1
Fecha en que debé
1 comenzar el abono
junio
junio
junio
octubre
junio
agosto
.
unio
enero
junio
junio
-junio
junio
noviembre
junio
septiembre
junio
junio
septiembre
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
julio
julio
julio
julio
agosto
junio
julio
junioi
junio
septiembre
1%4
1964
1964
1964
1963
1963
1963
1965
1964
1964
1964
1964
1964
1963
1965
1963
1963
1965
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1965
1965
1965
1965•
• 1%5
1964
1964
1963
1%4
1964
OBSERVACIONES: ••••
NOTA GENERAL-Los anter-iores trienios se reclamarán con los aumentos -concedidos por la Ley de 23 de abril de
1964 y disposiciones complementarias.
(1) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial número 2.281/64.
(2) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial número 2.078/63 (D. O. núm. 102).
,(3) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial número 2.281/64 (D. O. núm. 115). De las cantidades que
debe percibir deberán deducírsele las cantidades- percibidas por los trienios que se le rectifican en la «presente Orden.
,(4) " Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial número 2.078/63 (D. O. núm. 102). De las cantidades que
debe percibir deberán deducírsele las ya cobradas por los trienios que se le rectifican en la presente Orden.
(5) Se, le aplican los beneficios de la Orden Ministerial número 2.281/64. Estos beneficios le serán reclamados por
la Habilitación de su último destino y hasta la revista -última pasada en activo.
.(6) Se rectifica en este sentido las anteriores concesiones efectuadas a los interesados por la Orden Ministerial
de 10 de junio de 1965 -(D.• O. núm. 137) y Orden Ministerial de 22 de junio de 1965 (D. O. núm. 146).
••
SECCION DE JUSTICIA
Indulto.
Orden Ministerial núm. 3.583/65. El artícu
lo 6.° del Decreto de 22 'de julio de 1965 (DIA
RIO OFICIAL núm. 168), por el que se concede in
dulto general con motivo del Año Santo Com
postelano, autoriza a este Ministerio a dictar las
disposiciones necesarias para su desarrollo.
En su virtud, este Ministerio, previo informe
de la Sección de Justicia, ha resuelto lo siguiente :
Artículo 1.0 Los Capitanes Generales de los
Departamentos Marítimos, Comandantes Genera
les de la Base Naval de Canarias y de la Flota
y Almirante Jefe de la jurisdicción Central de
Marina, como Autoridades judic.iailes, aplicarán
los beneficios de indulto concedidos por el Decre
to de 22 dejulio de 1965 a las penas y correctivos
de ,privación de libertad ya impuestos o que pue
dan imponerse, en procedimientos tramitados por
la jurisdicción de Marina, en sus respectivos terri
torios .jurisdiccionales, por hechos realizados con
anterioridad al 21 de julio de 1965, en la cuantía
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mareada en su artkulo 1.() y con las limitaciones
y excepciones "que establecen los artículos 4.° y 5•0
Las 'Autoridades judiciales podrán levantar los
correctivos. de privación de libertad impuestos
por faltas levés,si así lo estiman, a la vista de. los
antecedentes de los corregidos.
También se aplicarán las normas de indulto a
los correctivos de privación-de libertad por faltas
previstas en la Ley de Reclutamiento y Reem
plázo de Marinería de la Armada, ele 14 de diciem
bre de 1933, y Reglamento provisional dictado
para su -aplicación, de 25 de agosto de 1935, o en
tras disposiciones que las recojan y sancionen.
Ta cónceión de la gracia se hara de acuerdo
(e5t-i -el Auditor y previo' inf-orrne del Ministerio
Fiscal
Art. 2» Ei induitc.) se aplicará a las penas y
Correctivos' ya impuestos o que puedan imponer
se-por hechos realizados con anterioridad al Z1 de
julio de 196D, así como, en la misma medida, 4
las penas-accesorias comunes, excepto cuanGo di
cha accesoria sea la de inhabilitación absoluta,
no alcanzando a las penas accesorias militares, in
comprenderá ros- efectos causados o que puedan
derivarse de las penas o correctivos indultados, ni
a las penas de multa, aun cuando ésta haya sido
satisiecha parciaimente, '1").erwisi .á los arrestos
sustitutorios en la forma'tpáitial en que aquél se
otorga.
h
Art. 3..° Las Autoridades a que se hace refe
, .
rencia en ',el artículo antéríor.'„aplicarán también la
conmutación 'de las:penasirclTe,yrivación definitiva
de permisos de conducir vehículos de-motor esta
blecidas en el artícUio 2.° del Decreto.
Art. 4.° Los penados que lleven veinte años
de prisión efectiva ininterrumpida, Con buena
conducta penitenciaria, por deiitos cometidos con
anterioridad al 21 .de julio de 1965, disfrutarán
dél beneficio establecido en el artículo 2.° del De
creto 1.824/61, de 11. de octubre, siempre que con
curran los requisitos y circunstancias -que en di
cho Decreto se consignan, quedando induitados
totalmente del resto de a pena o penas. privativas
de libertad que tuviesen - pendientes de cumpli
miento,' incluso cuando se trate de indultados de
pena capital.
Art. 5.0 Compete al Consejo Supremo de Jus
ticia Militar la aplicación del indulto y coi-in-luta
ción de las penas impuestas de privación defini
tiva dél permiso de conducir vehículos de motor
a los sentenciados y corregidos por dicho Alto
tribunal en única instancia o en procedimientos
de su exclusiva competencia y previa audiencia
del Fiscal Togado.
Art. 6.° La ap:icación del indúlto- deberá ha
cerse de oficio en los procedimientos en los que
no • haya recaído sentencia o resolución firmes,
los cuales, si se encuentran en tramitación, debe
rári' continuarse hasta- que se dicte la sentencia
o se fije el correctivo que proceda, alVicándose
entonces la gracia de indulto.
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En los demás casos, se aplicará previa petición
de los interesados dirigida a la Autoridad u Or
ganismo que proceda, según los artículos 1.0 y 5..)
de esta Orden, acompañada .de la hoja histórico
penal. certificado de condücta penitenciaria y tes
timonio de la sentencia.
Art. 7.° Los interesados podrán alzarse contra
los acuerdos de las Autóridades 'judiciales ante el
onsejo Supremo ,de Justicia Militar en el plazo
dé quince días _naturales, contados a partir de-la .
fecha de la notificación- de la resolución adoptada.
El recurso se p'anteará. verbalmente ante ei Juez.
que haga dicha notificación, o por escrito, dentro
del plazo antes señalado..
De las resoluciones dictadas por el Consejo Su
premo en los procedimientos en que le' correspo'n
da aplicar el indulto, podrá entablarse,-en iguales
foriiia v plazo, recurs.o .de súplica ante dicho Alto
'Tribunal.-
Los acuerdos del Consejo Supremo al resolver
los recursos serán definitivos:
Art. 8.9 Concedida la gracia de -induto, las
Autoridades judiciales dispondrán que se -formule
y rern- ita, con la .mayor urgencia, a las prisiones
correspondientes o al Jefe del Cuerpo, en su caso,
un testimonio del beneficio otorgado y una nueva
liquidación de condena, orden de libertad si la
pena resultare extinguida o cancelación del co
rrectivo y determinaciones que procedan como
consecuencia de ello.
Remitirán asimismo a este Ministerio mensini
mente, relación nominal de aquellos a quienes se
otorgue el indulto.
En las nuevas liquidaciones de condena, ajus
tadas al artículo 880 del Código de Justicia Mili:
tar, se. abonará el tiempo correspondiente al in
dulto (apartado F) y se fijará nuevarriénte el (lía
en que quedará extinguida la condena (aparta
do G), que será el de licenciamiento o libertad
definitiva a que se refieren los artículos 998 y si
guientes del Código de justicia Militar, en cuya
determinación se agota la función jurisdiccional,,
sin 'hacerse pronunciamiento alguno respecto del
día en que, en su caso, haya de otorgarse la liber
tad condicional, cuya aplicación, según el artícu
lo•1.001 del propio Código, se ajustará a la legis
lación penitenciaria y .corresponde- al Gobierno, a
propuesta d'e las Comisiones facultadas para ello,
en expediente administrativo iniciado por las Jun
tas de Régimen de las Prisiones.
- Art. 9.0 Las dudas que en el orden judicial se
susciten en la aplicación del indulto serán resuel
tas definitivamente por el Consejo Supremo de
Justicia Militar, al cual las Autoridades judiciales
elevarán las consultas que estimen necesarias.
Las que se, deriven de la acción gubernativa co
rresponde resolverlas a este Ministerio, formulán
dose por conducto de su Sección de Justicia.
Madrid, 23 de agosto de 1965.
NIETO
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. - Eh virtud' de las facultades que le
confieren a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación dé pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se praetique la oportuna notificación a los
interesados.
■•
Madrid, 23 de julio de 1965.-E1 Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
• Estatuto y Leyes 82 de 1.961 v 1 de 1964..
Madrid.-Doña Juana Bonnefont de Varinay, viu
da del Coronel Médicode la Armada D. Casimiro
Cornago Fernández : pe isión mensual que le corres
ponde: 2.053,12 pesetas.:-25 por 100 de la pensión
por Ley número 1 de 1964 : 513,28 pesetas mensua
les.-Total pensión, más dos incrementos del 25
por- 100, a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha arranque pensión : 3.079,68 pesetas :mensuales,
a percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día 25 de enero de 1965.
Reside en Madrid.
_
La Coruña.-Doña Mercedes Rodríguez Moure,
viuda del Condestable Mayor de primera D. Domin
go Mon Eiroa: pensión mensual que le corresponde:
1.269,44 Tiesetas.-25 por 100 de la pensión por Ley
número 1 .de 1964: 317,36 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más dos incrementos del 25 por 100, a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha arranque
pensión: 1.904,16 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol_ del Cau
dillo desde el día .23 de febrero de 1965. Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Corufla).
Murcia.-Do'ria 'Carmen Méndez Martínez, viuda
del Oficial tercero Electricista de la Armada don
Manuel Martínez García: pensión mensual que le
corresponde: 675 pesetas.-25 por 100 de la pen-:sión por Ley número 1 de 1964 : .168,79 pesetas men
suales.--Total pensión, más un incremento del 25
por 100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha
arranque pensión : 843,96 pesetas mensuales.-Total
pensión, más dos incrementos del 25 por 100, a par
tir de 1 de -enero de 1965, según fecha arranque pensión: 1.012,75 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el/día29 de abril de 1964.-Reside en Cartagena (Murcia).Valencía.-Doña Adela León Sarabia, viuda del
Maquinista primero D. _Manuel Alvarez Bouza: pensión mensual aue le corresponde : 720,13 pesetas.-
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25 por 100 de la pensión por Ley número 1 de 1964:
180,03 pesetas men-sua1es.-Total pensión, más dos
incrementos del 25 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha arranque pensión: 1.080,19 pe
setas Mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Valencia desde el día 12 de enero de 1965.
Reside en Valencia.
La Coruña. - Doña María del Carmen Dopico
Bouzamayor, huérfana del Cabo Fogonero Andrés
Dopico Rico : pensión mensual que le corresponde;
792,75 pesetas.-25 por 100 de la pensión por Ley
número 1 de 1964 : 198,18 pesetas" mensuales.-To,
tal pensión, más un incremento del 25 por 100, á
partir de 1 - de abril de 1964, según fecha arranque
pensión : 990,93 pesetas mensuales.-Total pensión,
más dos incrementos del 25 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha arranque pensión : pe
setas 1.189,11 mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el día 15 de diciembre de 1964.-Reside en El Ferrol
del 'Caudillo (La Corufía).-(26).
La 'Coruña.-Doña Victorina Caeiro Veiga, viu
da del Cabo segundo de Maniobra de la Armada
Juan José Amado Romero : pensión mensual 'que .le
corresponde: 500,00 pesetas.-25 por 100 de la pen
sión por Ley número 1 de 1964 : 125,00 peseras men
suales.-Total pensión,. más un incremento del 25
por 100, a partir de. de abril de 1964, según fecha
arranque pensión': -625,00 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más dos incrementos del 25 por 100, a
partir de 1 de enero de. según fecha arranque„
pensión : 750,00 ,pesetasf mensuales, a percibir por la
Delegación de Haéiénala.' 'de El Ferrol del Caudillo
desde el día 16 de'loctilbre de 1964.-Reside en El
Ferrol del Caudilld (La Cortifía):-(27).
Murcia.-Dofía Nicolasa Periago Bermejo, viuda
del Fogonero Diego Pérez Vega : pensión mensual
que le corresponde : 500,00 pesetas.-25 por 100 de
la pensión por Ley número 1 de 1964: 125,00 Pesetas.-Total pensión, más un incremento del 25
por 100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha.
arranque pensión : 625,00 pesetas mensuales.-Total
pensión, más dos incrementos del 25 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según fecha arranque pen
sión: 750,00 pesetas mensuales, a percibir por la De
legacióú de Hacienda de Cartagena desde el día .1 de
enero de 1963.-Reside en Cartagena --(Murcia).
Estatuto y Leyes 57 de 1960, 82 de 1961, 1 de 1964
y 60 de 1964.
Cádiz.-Doña Teresa Portillo Rodríguez, viudadel Cabo Fogonero José Benito Panadero Millán :
pensión mensual que le corresponde : 500,00 pesetas.25 por 100 de la pensión por Ley número 1 de 1964:-125,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más unincremento' del 25 por 100, a partir de 1 de abril
de 1964, según fecha arranque pensión : 625,00 pese
tas mensuales.-Total pensión, más dos incremen
tos, del 25 por 100, a partir de 1 de enero de 1965:según fecha arranque pensión : 750,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación (le Hacienda de
Cádiz desde el día 15 de junio de 1964. Reside- enSan Fernando (Cádiz).--(29).
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Cádiz. Doña Carmen Macías López, huérfana Pontevedra.-Doña ^María de la Consolación Pie
•
del Fogonero preferente Sebastián Macías Bauti :
pensión mensual que le corresponde : 500,00 pesetas.-
25 por 100 de la pensión por Ley número 1 de 1964:
125,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril de
,1964, según fecha arranque pensión : 625,00 pesetas
mensuales.-Total pensión, más dos incrementos del
25 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha arranque pensión : 750,00 pesetas mensuales,
a percibir opr la Delegación de Hacienda .de Cádiz
desde el día 15 de junio de 1964.-Réside en San
Fernando (Cádiz).-(29).
Cádiz.-Doña Francisca Genil Mendieta, viuda del
Fogonero preferente Antonio Salvador García : pen
sión mensual que _le corresponde : 500,00 pesetas.-
25 por 100 de la pensión por I,ey número 1 de 1964:
125,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril
de 1964, según fecha arranque pensión : 625,00 pe
setas mensuales.-Total pensión, más dos incremen
tos del 25 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, se
gún fecha arranque pensión : 750,00 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz desde el día 15 de junio de 1964.-Reside en San
Fernando (Cádiz).-(29).
La Coruña.-Doña Josefa..I,andeira Lago, viuda
del Artillero de Mar Manuel, LOpez Villar : pensión
mensual que le corresponde :J5-1,00 pesetas.-25 por
100 de la pensión por Ley número 1 de 1964 : 125,00
pesetas mensuales.-Total pension, más un incre
mento del 25 por 100, a parti-r de. 1 de abril de 1964,.•, ,ik md
segúnfecha arranque pensión : 62J,00 pesetas Men
suales.-Total pensión, más dos. incrementos del 25
por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según fecha
arranque pensión : 750,00 pesetas-mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo kdesde el día 15 de junio de 1964.-Re
side en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(29).
, Estatuto y Leyes 82 de 1961, 1 de 1964 y 193 de 1964
Murcia. - Doña María Luisa Meseguer Soler,
huérfana del General honorario de Intendencia de la
Armada excelentísimo señor don Agustín Meseguer
Trello : pensión mensual que le corresponde : pese
tas 2.101,73.-25 por 100 de la pensión por Ley nú
mero 1 de 1964 : 525,43 pesetas.-Total ,pensión,
más dos -incrementos del 2,5 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha arranque pensión : pese
tas 3.152,59 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de enero
de 1965.-Reside en Cartagena (Murcia).-(40).
Madrid.-Doña María y doña Josefa Sánchez de
León Bosch, huérfanas del Capitán de Navío D. Bal
domero Sánchez de León y Muñoz : pensión men
sual que les corresponde : 1.776,4 pesetas.-25 por
100 de la pensión por Ley número 1 de 1964 : 444,01
pesetas mensuales.--Total pensión, más dos incre
mentos del 25 por 100, a partir de 1 de enero de
1965, según fecha arranque pensión : 2.664,06 pese
tas mensuales, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 9 de julio
de 1965. Residen en Madrid. (48).
dras .Saborido, huérfana del Capitán de Navío don
Hipólito Piedras Macho : pensión mensual que le
corresponde : 1.824,65 pesetas. 25 por 106 de la pen
sión por Ley número 1 de 1964 : 456,16 pesetas men
suales.-Total pensión, más un incremento del 25
por 100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha
arranque pensión : 2.289,81 pesetas mensuales.-To
tal pensión,. más dos incremenfos del 25 por 100, a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha arranque
pensión : 2.736,97 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Pontevedra desde el
día 28 de diciembre de 1'964. Reside en Ponteve
dra.-(49).
La Coruña.-Doña, Rosa y doña Luisa Cebreiro
Blanco, huérfanas del Capitán de Fragata D. Luis
Cebreiro Sanjuán : pensión mensual que les corres
ponde : 1.420,86 pesetas.-25 por 100 de la pensión
por Ley número 1 de 1964 : 357,46 pesetas mensua
les.-Total pensión, más dos incrementos del 25 por
100, a partir de 1 ie enero de 1965, según fecha
arranque pensión : 2.144,78 pesetas mensuales, a per
cibir por la 'Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 28 de mayo de 1965.-Re
siden en El Ferról del Caudillo (La Coruña).-(72).
La ,Coruña.-Doña Francisca Pazos Seoane, huér
fana del Comandante de Infantería de Marina don
Andrés Pazos Seoane : pensión mensual que le co
rresponde: 1.424,65 pesetas.-25 por 100-de la pen
sión por .Ley número 1 de 1964 : 356,16 pesetas men
suales.-Total pensión, más dos incrementos del 25
por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según fec'ha
arranque pensión : 2.136,97 pesetas mensuales, a, per
cibir por . la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1965.-Re
side en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(81).
La Coruña.-Doña Aurora, doña Basilisa, doña
Angeles y doña María Teresa Blanco Rodríguez,
ihuérfanas del Primer :Maquinista D. Víctor Blanco
Rodríguez : pensión mensual qué les corresponde:
1.036,11 pesetas.-25 por 100 de la pensión por ,Ley
número 1 de 1964 : 259,02 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más dos incrementos del 25 por 100,a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha arranque
pensión : 1.554,15 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el (lía 9 de julio de 1965.-Residen en El
Ferrol dél Caudillo (La 'Coruña.).-(82).
La Coruña.-Doña Cipriana y doña Paulina Alon
so Fernández, huérfanas del Auxiliar primero de
Oficinas dei la Armada D. Angel Alonso Freire:
pensión mensual que les corresponde : 723,78 pesetas.
- 25 por 100 de la pensión por Ley número 1 de 1964:
180,94 peseas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril de
1964, según fecha arranue pensión : 904,72 pesetas
mensuales.-Total pensión, más dos incrementos del
25 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según fe
cha arranque pensión : 1.085;66 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo desde el día 28 de diciembre
de 1964.-Residen en El Ferrol del Caudillo (La
Corufia.).-(82 bis).
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Cádiz.—Doña Dolores Millán Díaz, huérfana del
r -•7; cr; nt-vi Tl
Jeguiluu v iia Y-1 1' I allt-IJW 1.111111411
Centeno: pensión mensual que le corresponde : 620,13
pesetas.-25 por 100 de la pensión por Ley núme
ro 1 de 1964 : 155,03 pesetas mensuales.—Total pen
sión, más dos incrementos del 25 por 100, a partir
de 1 de enero de 1%5, según fecha arranque pensión :
930,19 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero
de 1965. Reside en Tarifa (Cádiz).—(86).
Estatuto y Leyes 57 de 1960, 82 de 1961, 1 de 1964
y 193 de 1964.
Venezuela. Do-.a Elena Nagore García, viuda
del Tercer Maquinista D. Manuel Sáenz Herranz :
pensión mensual que le corresponde : 500,00 pesetas.
25 por 100 de la pensión por Ley número 1 de 1964:
125,00 pesas m'ensuales.—Total pensión, más dos
incrementos del 25 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha arranque pensión : 750,00 pe
setas mensuales, a ,percibir por la Delegación-de Ha
cienda de 'Cartagena desde el día 6 de marzo de 1965.
Reside en Maracaibo (Venezuela).—(90).
La Coruña.--1Doña Basilisa García López, doña
Consuelo Dorado Arcas, doña María Teresa y doña
Guillermina -Dorado García : viuda y- huérfanas, res
pectivamente, del Operario de la Maestranza de la
'Armada D. Jesús Dorado Sánchez : pensión mensual
que les corresponde : 1.000,00 pesetas.-25 por 100
de la pensión por Ley número 1 de 1964 : 250,00 pe
setas mensuales.—Total pensión, más dos incremen
tos del 25 por 100, a partir de 1 de enero de 1965,
según fecha arranqu-e pensión : 1.500,00 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de
1965.—Residen en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).---,-(91).
'Estatuto y Leyes 82 de 1961 y 1 de 1964.-
Cádiz,—Doña María del Carmen García Barreiro,
viuda del Capitán de Navío D. José Noval Brusola :
pensión mensual que le corresponde : 2.101,73 pesetas.-25 por 100 de la pensión Por Ley número 1
de 1964: 525,43 pesetas mensuales.—Total pensión,más dos incrementos del 25 por 100, a partir de
1 de enero de 1965, según fecha arranqué pensión :3.152,59 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 5 de fe
brero de 1965.—Reside en San Fernando (Cádiz).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto delas Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciei-nbre de 1956
(R. O. del, Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición que, comotrámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
1 un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella,„-.4.;;;,..,„.:A... „ .„.. ,„...A.„.4_,, ,4,., 1- Autoridad -..- 1-Lik.n.iiiik.m. y poi LUIIULII.AU 1.1C Id que Id
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y 1;¡
de presentación del recurso.
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OBSERVACIONES.
(26) Se le transmite la pensióiri vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Josefa Bouzamayor
Gato, a quien le fué concedida por Orden de este
Consejo Supremo de 25 de-marzo -de 1964.
(27) Pensión temporal señalada en razón de los
arios de servicio del causante y en la cuantía mínima
que determina la Ley 57 de 1960. La percibirá des,
ide el día siguiente al del fallecimiento del causante
hasta el 15 de octubre de 1979, fecha en que quedará
extinguida.
(29) La percibirá en la cuantía que se expresa
desde la fecha de publicación de la Ley 60 de 1964.
(40) Se le transmites la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Luisa Soler García,
a quien le fué concedida por Orden de este Consejo
Supremo de 14 de septiembre de 1950 (D. O. núme
ro 219). La percibirá en la cuantías que se expresa
desde la fecha que se índica, fijada de acuerdo con la
Ley 193 de 1964. Esta pensión es compatible con la
extraordinaria que percibe como viuda del Teniente"
D. José Manuel Carreras Bosch.
(48) La percibirá en coparticipación y por par
tes iguales desde la fecha en que se declaró con de
recho a doña Josefa-, • de acuerdo con la Ley 193
de 1964, previa liquidación y deducción de las can
tidades abonadas a doña María, a partir del 8 de
j,ulio de 1965, por cuenta del señalamiento efectuado
a su favor- por .Orden de 3 de junio d'e 1964
(D. O. núm. 157), que queda nulo y sin efecto. La
parte de la huérfana que pierda la aptitud legal acre
cerá la de la copartícipe que la conserve, sin nece
sidad de nuevo señalamiento.
(49) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Angela Saborido Al
calde, a quien le fué concedida por Orden de este
Consejo Supremo de 11 de octubre de 1901. La
percibirá en la cuantía que se expresa desde la fecha'de publicación de la Ley 193 de 1964, de acuerdo
con dicha disposición.
(72) La percibirán en coparticipación y por par
les iguales desde la fecha en que se declaró con de
recho a doña Luisa, de acuerdo con la Ley 193/64,
previa liquidación y deducción de las cantidades
abonadas a doña Rosa, a partir del 27 de mayode 1965, por cuenta del señalamiento efectuado a su
favor por Orden de 15 de julio de 1950 (D. O. nú
mero 150), actualizado por Orden de 30 de mayode 1963 (D. O. núm. 144), que quedan nulos y sinefecto. La parte de la huérfana que pierda la aptitudlegal acrecerá la de la copartícipe que la conserve,sin necesidad de nuevo señalamiento.
(81) Se le transmite Ja pensión vacante por fallecimiento de su madre, doña Juana Seoane García,
a quien le fué concedida por Orden de este ConsejoSupremo de 15 de febrero de 1952 (D. O. núme
ro 60). La percibirá en la cuantía que se expresa
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desde la fecha que e indica, fijada de acuerdo con la
Ley 193 de 1964. -
(82) La percibirán en coparticipación y por par
tes- iguaJes desde la fecha en que se declaró con de-:
redho a ,doña María Teresa, de acuerdo -con la Ley
193 de 1964, previa liquidación y deducción de -las
cantidades abonadas a doña Aurora, doña Basilisa y
doña Angeles; a partir del 8 de julio de 1965, por
cuenta del señalamiento efectuado a su favor por
Orden de 25 de septiembfe de 1962 (D. O. núme
ro 234), que queda nulo y sin efecto. La parte de 11
huérfana que pierda la aptitud legal acrecerá la (12
las copartícipes que la conserven, sin necesidad de
nuevo señalamiento.
(82 bis) La percibirán en coparticipación, rpor
partes iguales, desde la fecha de publicación de la Ley
número 193 de 1964, de acuerdo con dicha disposi
ción. La parte de la huérfana que pierda la aptitud
legal acrecerá la de la copartícipe que la conserve,
sin. necesidad de nuevo señalamiento.
(86) Se le transmite la pensión, vacante por falle
cimiento de su madre, doña María Díaz Arias, a
quien le fué concedida por la Dirección General de
la Deuda en 30 de mayo de 1927. La percibirá en la
cuantía que se expresa y desde la fecha que se in
dica, fijada de acuerdo con la Ley 193 de 1964.
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(90) Pensión temporal señalada en razón de los
arios de servicio del causante y la cuantía mínima que
determina la Ley 57 de 1960. La percibirá desde la
fecha en que formuló su petición, de acuerdo con la
Ley 193 de 1964, hasta el 5 de-marzo de 1971, en
que quedará extinguida, previa liquidación y deduc
ción de 1.333,33 pesetas que le fueron 'abonadas en
1959 en concepto de mesadas de supervivencia.
(91) La viuda percibirá la mitad y las huérfanas
la otra mitad, en coparticipación y por partes iguales.
La parte de la huérfaña doña Consuelo, caso -de que
ésta pierda la apfitud legal, no acrecerá la de las
otras copartícipes, o sea que se extinguirá la parte
de pensión de orfandad En tal caso, la viuda perci
birá la totalidad de la pensión que le corresponde,
según el sueldo regulador del causante, o sea 637,77
pesetas mensuales, más los incrementos de la Ley
1 de 1964. La fecha de arranque de esta pensión
está fijada de acuerdo con la Ley 193 de 1964.
Madrid, 23 de julio de 1965.—E1 Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Jualy. de
Parada y Parada.
(Del D. O. del Ejército núm. 180, pág. 1.277.—
Apéndices.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
